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условиях структуру. Проведение реструктуризации крупных предприятий с ис-
пользованием принципа субконтрактации, доказавшего свою эффективность в 
развитых странах позволит высвободить значительные ресурсы (оборудование, 
производственные помещения и т.д.) для создания производственно- технологи-
ческих зон, в которых могут быть размещены малые и средние промышленные 
предприятия с высокой степенью специализации на ограниченном количестве 
производственных процессов, позволит этим предприятиям существенно сокра-
тить издержки, упростить получение кредитов. 
Для обеспечения развития субконтрактации в Республике Беларусь необхо-
дима государственная программа, определяющая способы и формы взаимодей-
ствия малых и крупных (прежде всего с государственной долей собственности) 
предприятий с целью проведения структурной перестройки промышленности и 
реструктуризации предприятий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБАВОК (ПОТЕРЬ) УРОЖАЙНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ОТ УВЛАЖНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
Природно-климатические условия Республики Беларусь в целом благоприят-
ны для производства сельскохозяйственных культур. Среднегодовое количество 
осадков колеблется в пределах 550-650 мм. Однако выпадение осадков неравно-
мерно и часто недостаточно в отдельные периоды года. Сумма осадков в средний 
год (50 % обеспеченности по осадкам за вегетационный период) в отдельные де-
кады может составлять 5 и 95 % обеспеченности. То же отмечается во влажный 
(5 %) и сухой (95 %) годы. Расчеты метеостанций Беларуси показывают, что при-
мерно каждый третий год территория республики испытывает недостаток увлаж-
нения почвы. 
Для нормального роста и развития сельскохозяйственных растений необ-
ходим оптимальный водный, воздушный, пищевой и тепловой режимы почвы. 
Причем, водный режим почвы является важнейшим показателем, так как он в 
значительной мере определяет воздушный и в некоторой степени пищевой и 
тепловой режимы. На образование урожая многие сельскохозяйственные куль-
туры потребляют 400-800 мм влаги, причем 55-75% ее в непродолжительный 
период. В период максимального потребления растениями влаги в Беларуси 
обычно выпадает мало осадков и они едва покрывают 25-50% потребностей 
культур, а остальные 50-75% воды сельскохозяйственные культуры используют 






Урожайность сельскохозяйственных культур, а следовательно, и ее прибав-
ки зависят от множества факторов. В качестве основных могут быть выделены 
следующие: водно-воздушный режим, тип почвы, вид сельскохозяйственной 
культуры, дозы вносимых минеральных удобрений. Поэтому в основу схемы 
проведения исследований по определению прибавок (потерь) урожайности от 
увлажнительных мероприятий положены: влагообеспеченность года (сухой, 
средний, влажный), виды орошения (дождевание, увлажнительное шлюзование 
и предупредительное шлюзование); тип почвы (песчаные, супесчаные, сугли-
нистые, глееватые, торфяно-болотные) и виды сельскохозяйственных культур. 
Это позволяет определить дифференцированно прибавки урожайности сель-
скохозяйственных культур как с учетом результатов опытных данных (ориен-
тируемых на перспективу), так и по результатам хозяйственной деятельности 
(фактически достигнутые). 
При этом, в случае управления уровнем грунтовых вод (повышение или по-
нижение УГВ) к оптимальному уровню обеспечивают прибавки урожайности, 
в случае отклонения УГВ (повышение или понижение) от оптимального уровня 
происходят потери (снижение) урожайности, рис. 
В изложенном материале прибавки (потери) урожайности сельскохозяй-
ственных культур по одним и тем же зависимостям определяются по направлен-
ности управления УГВ. 
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Рис. Схема выбора прибавок (потерь) урожайности сельскохозяйственных 
культур в зависимости от управления УГВ. 
Расчеты прибавки (потери) урожайности сельскохозяйственных культур от 
увлажнительных мероприятий проводились по данным литературных источ-
ников (БелНИИМиВХ, ЛатНИИГиМ, ЛитНИИГиМ, БСХА, ВАСХНИЛ, Сев-
НИИГиМ, ВНИИГиМ, УкрНИИГиМ, ЭстНИИГиМ), данных опытных станций 
(ПОМС, Коссовской опытной станции и др.), данных передовых колхозов и со-



























В среднем за вегетационный период 
торфяно- болотные 
почвы минеральные почвы 
Овощи 
Сухой 0-250 У = 33,1 -е0'05 > У — 3 4 7 . £0,00905 • х 
Средний 0-200 У = 2 2 , 9 1 • е о , о ш 4 - « У = 46,77 • е0'0031 х 





Сухой 0-250 У = 6,02 • е0'0124 х У = 13,18 • е000606 " 
Средний 0-200 У = 4,92 • е"-01441'х У = 2,09 • е0'01734 х 





Сухой 0-250 У = 4,68 • е0 00944 х 
Средний 0-200 У = 2,24 • е0'01405 х 
Влажный 0-150 У = 0,35 • е0-462" 
Данные зависимости могут быть использованы при обосновании экономи-
ческой эффективности планируемых мелиоративных мероприятий, в качестве 
критерия технического уровня мелиоративных систем, обоснования реабили-
тационных мероприятий загрязненных радионуклидами земель, планирования 
объемов производства растениеводческой продукции. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ 
Регионы Республики Беларусь существенно не отличаются наличием фак-
торов производства, но, несмотря на это, они характеризуются различной от-
раслевой структурой промышленности. Сложившаяся, существующая многие 
годы отраслевая структура промышленности регионов республики за период 
реформирования экономики под воздействием изменения форм собственности 
предприятий, переориентации на рынки сырья и сбыта продукции претерпевает 
изменения и формируется на основе конкурентных преимуществ. Структурные 
изменения отраслей определяются в основном по показателям изменения объ-
емов производства, стоимости основных производственных фондов и рабочей 
силы. Наиболее наглядно эти изменения отражаются в удельном весе отраслей 
и территориальном коэффициенте специализации. 
Коэффициент специализации определяет, в какой мере определенная отрасль 
представлена в данном регионе по сравнению с ее долей во всей экономике. 
Если коэффициент равен единице, то это означает, что отрасль одинаково пред-
ставлена и в национальной, и в региональной экономике. Если он превосходит 
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